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Clinical features of amebic colitis
: including the cases with intestinal spirochetosis
Akiko SAKA*, Keisuke KAWASAKI, Koichi KURAHARA, Yumi OSHIRO**, Ken KOMINATO*,
Shuji KOCHI, Mao FUNADA, Yasuharu OKAMOTO, Yutaka NAGATA and Tadahiko FUCHIGAMI
*Division of Gastroenterology, Matsuyama Red Cross Hospital
**Division of Pathology, Matsuyama Red Cross Hospital
To determine the clinical features of amebic colitis, we reviewed19 subjects with amebic
colitis during a31year period from November1980 to September2011. We classified19subjects
pathologically into two groups : subjects with intestinal spirochetosis and subjects without
intestinal spirochetosis. The19patients were all male with an average age of55．5years. In12
cases（63．2％）, rectal bleeding was noted. As for the other patients, two had diarrhea, one had
abdominal pain and one had abdominal distension. Two cases were asymptomatic and diagnosed
via colonoscopy after the fecal occult blood test was found to be positive. One had HIV, one had
syphilis, two had diabetes and 12 patients had a history of having lived abroad. A definite
diagnosis was made based on histologic examination, microscopic examination and serum antibody
value. The definite diagnosis rates using these methods were 84．2％,10．5％ and 5．3％
respectively. The lesions were seen most commonly in the cecum（78．9％）and the rectum
（73．7％）. Endoscopic findings were aphthoid erosion（84．2％）, irregular-shaped ulcer（78．9％）,
varioliform erosion（73．7％）and ovel ulcer（57．9％）. All patients were treated by metronidazole
and subsequently had a good prognosis. Four of the19 cases were complicated with intestinal
spirochetosis. There were no significant differences in clinical features and endoscopic findings
between the cases with intestinal spirochetosis and those without intestinal spirochetosis.
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